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[摘　要]严格按 MARC 标准编目是图书馆实现自动化、网络化的根本。但 CNMARC 的标准化建













年, CNMARC 在我国获得很大的发展。1996 年 2
月, 文化部发布文化行业标准,规定全国公共图书馆





1. 1　标准化建设还不成熟。由于 CNMARC 是借鉴
西方 MARC,并结合我国国情制定的, 未经长期的实
践检验和重大改进, 在标准化、规范化方面还不成






面: a . 大中型图书馆大都采用 CNMARC 编目, 而小
型图书馆、资料室大都未采用 MARC 格式编目, 而
且其中相当一部分仍处于手工操作阶段; b. 不少图
书馆已采用 CNMARC 编目, 但连续出版物等类型
















2. 1　加强研究, 跟踪国际动态, 不断改进 CNMARC
标准。国家图书馆“八年来, 立了三个项目,连续跟踪
国际图书馆相关进展。去年国家图书馆完成的 CN-
M ARC 格式已属于与国际最新的 1994 年 UNI-
M ARC 格式接轨的标准。” 但是, MARC 的研究是
永无止境的, 例如, USMARC 近年进行 M ARC 格式
一体化工作, 使不同类型、不同载体的文献编目适用
于同一 MARC。笔者认为有必要吸收外籍华人和我




进我国制定、改进 CNM ARC 标准化格式。
2. 2　计算机编目格式应完全符合 CNMARC 的要求,
例如, 4--字段除连续 200 字段的题名外, 还可后接 210
字段的@d 以反映报刊改名时间, 4--字段的题名可作








式建库, 不再设计填空式编目等不符合 CNM ARC
标准的建库模块。
2. 4　各馆辅导部应将推进 CNMARC 的标准化作
为今后辅导的重点。随着 MARC 编目在各基层单位
的普及应用, 辅导部应经常下基层检查采用 M ARC
编目的标准化程度, 辅导他们严格按 CNMARC 的
标准化格式编目, 宁愿做简略级编目也不能放弃标
准化。







业标准的 CNM ARC 也不能“朝令夕改”, 让 M ARC







班,有力地促进 CNM ARC 在全国的推广和应用。培训
可分为不同的层次, 国家级机构主办或 MARC 权威专
家主讲的培训,主要目的在于培训 MARC 方面的师资
力量, 以便学员学完后开展地区培训; 各地开展的培








现由图书到期刊的过渡, 并最终使 CNMARC 普遍
应用于非印刷型文献的编目。





力、物力, 又能保障 MARC 的质量 ,因为这些 MARC
记录大都著录详备,且较接近 MARC 标准。
3. 4　网上共享。MARC 数据上网不但使用户方便
检索、下载网上书目数据, 并可参照网上 M ARC 格
式来编制同类文献的记录,可促进 CNMARC 的应
用。目前,我国不少地方已开展、参加联合编目, 例




文献采用 USMARC 格式编目, 即使是中文书刊编
目, 也有港台的中文 MARC 格式及国内外仿照的、
不标准的“CNMARC”。笔者建议增设照顾外文文献
特征的可选择字段,使之更好地兼容中外文编目。
3. 6　开展 CNMARC 知识竞赛和编目技能比赛,会





　　综上所述, CNM ARC 并非过时, 而是还不够成
熟,发展还不全面, 有待同行专家加强研究,努力推
广普及。标准化是 MARC 发展的生命线, 没有标准
化, CNMARC 编目就无法展现其数据共享和网上检
索的优势。因此,我们应坚持按 CNMARC 的标准编
目, 大力宣传、推广并不断改进 CNM ARC 编目, 使
之在各文献信息部门普及并发挥更大作用。
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　　我国自 1991 年开始推行 CIP, 实施当中暴露了
不少问题。除了参与图书在版编目计划的出版社少
(目前全国只有 190 多家出版社参与这一计划 )之
外, 已出版的图书提供的 CIP 数据质量不高也是一
个亟待解决的问题。仅 CIP 数据中分类号一项, 笔者
对本馆馆藏 250 种新书抽样调查表明:有 58 种图书
印有 CIP 数据,约占总数的 20%。这 58 种图书中, 有
33种我馆馆藏分类号与 CIP 数据分类号完全一致,
约占有 CIP 数据图书的 57% ; CIP 分类号太简单未
分到规定级次的有 10 种(约占 17. 2% ) ; CIP 分类号
与我馆馆藏分类号出入不大但为保证馆藏同类书类
分一致而另行取号的有 7 种(约占 12% ) ; 完全分类
错误的有 3 种; 另有 5 种图书提供了两个分类号,其
中两种图书提供的 4 个分类号完全错误, 其他三种












供的 CIP 数据进行审核、修改、加工成可排印的 CIP
数据格式,寄回出版社发排。[2]
　　这一程序至少引起三个弊端:
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